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Античная древность и средние века. Сверд-
ловск
Археологические исследования средневеково-
го Крыма
Археолопчш пам-ятки УРСР
Византийский временник. М.
Вестник древней истории. М.
Вопросы истории. М.
А. Ф. Вишнякова. Свинцовые печати визан-
тийского Херсона.— ВДИ, 1939, № 1
Византийское обозрение. Юрьев
Византийский сборник. М., 1945
Годишник на Института на българска исто-
рия
Государственный Исторический музей. М.
Годишник на Софийския университет, исто-
рико-филологически факултет
Годишник на Софийския университет, юриди-
чески факултет
Государственный Херсонеоский музей
Журнал Министерства народного просвеще-
ния
Журнал Московской патриархии
Записки Восточного отделения император-
ского Русского археологического общества
Записки Классического отделения император-
ского Русского археологического общества
Зборник Радова. Византолошки институт.
Београд
Записки Русского научного института в Бел-
граде
Известия Археологической комиссии
История и археология средневекового Крыма
Известия на българското историческо друже-
ство
Известия Государственной Академии Инсти-
тута материальной культуры
Исторические записки
Известия на Института на българска исто-
рия
Избранные латинские надписи по социально-
экономической истории ранней Римской им-
перии. Подбор, перевод и комментарии
Е. М. Штаермая под ред. Ф. А. Петровско-
го.—ВДИ, 1955, № 2—4; 1956, № 1—4; 1957,
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• Исторически преглед. София
Известия Русского археологического инсти-
тута в Константинополе. Одесса, София
Известия Таврической ученой архивной ко-
миссии
Краткие сообщения Института археологии
АН СССР
Краткие сообщения Института народов Азии
Ленинградский государственный универси-
тет им. А. А. Жданова
Материалы и исследования по археологии
СССР
Нумизматика и сфрагистика
Э. И. Соломоник. Новые эпиграфические па-
мятники Херсонеса. Киев, 1964
Отчеты Археологической комиссии
Повесть временных лет
Пермский государственный университет км.
А. М. Горького
Палестинский сборник
Полное собрание русских летописей
Русская историческая библиотека
Советская археология. М.
Советские археологические исследования
Средние века. М.
Середш вжи на Укра'пп
Свердловский государственный педагогиче-
ский институт
Советская историческая энциклопедия
Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина. София
И. В. Соколова. Клад херсонских монет сере-
дины IX в.— Труды Государственного Эрми-
тажа, т. 12, 1971
Сборник Отделения русского языка и словес-
ности. Спб.
Списание «а Българската Академия на нау-
ките, клон историко-филологичен и философ-
ско-обществен. София
Сообщения Херсонесского музея
Труды отдела древнерусской литературы
И. И. Толстой. О византийских печатях Хер-
сонской фемы.— Записки Русского археологи-
ческого общества, т. 2. Спб., 1887
Ученые записки
Уральский государственный университет
им. А. М. Горького
Херсонесский сбор-ник
АВ
ABAW
Асгор.
AHR
Amm. xMarc.
AOH
APF
ASLSP
Badoer
Barhebraeus
Barnea
Bas.
BBA
Bell, Goth.
Bell. Pers.
BS
Byz.
BZ
Cant.
Cedr.
ChE
Chr. Pasch.
CIC
CIL
- Analecta Bollandiana
- Abhandlungen der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu Munchen, philosophisch-his-
torische Klasse
- Georgiou tou Acropolitou chronike syngraphe.-
Georgii Acropolitae Opera, rec. A. Helsenberg,
t. 1. Lipsiae, 1903, p. 3—189
- American Historical Review
- Ammiani Marcellini Rerum Gestarum libri qui
supersunt
- Acta Orientalia Academiae Scientificarum
Hungaricae
- Archiv fur Papyrusforschung und verwandte
Gebiete. Leipzig, Berl.
- Atti della Societa Ligure di Storia Patria
• II libro dei conti di Giacomo Badoer, ed.
U. Dorini e T. Bertele. Roma, 1956
Barhebraeus. The Chronography of Gregory
Abu'l Faraj... Bar Hebraeus, E. A. Wallis
Budge tr. Oxford, 1932
I. Barnea. Cu privire la relatiile dintre Do-
brogea si Chersones in sec. IV—X. Omagiu
lui P. Constantinescu — Jasi. Bucuresti, 1965
Basilicorum libri LX, v. 1—6, ed. C. G. E.
Heimbach. Lipsiae, 1833—1870; v. 7, ed.
E. C. Ferrini, J. Mercati. Lipsiae, 1897
Berliner Byzantinistische Arbeiten
Procopius. Bello Gothico, H. B. Dewing tr.
L., Cambridge, 1914—1940
Procopius. Bello Persico, H. B. Dewing tr. L.,
Cambridge, 1914—1940
Byzantinoslavica. Praha
Byzantion. Bruxelles
Byzantinische Zeitschrift. Leipzig, Munchen
Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV,
cura L. Schopeni, v. 1—3. Bonnae, 1828—1832
(CSHB)
Georgios Cedrenus. Compendium Historia-
rum.— Joannis Skylitzae opera, v. 2. Bonnae,
1839
Chronique d'Egypte. Bruxelles
Chronicon Paschale. Bonnae, 1832 (CSHB,
v. 2)
Corpus iuris civilis, v. 1—3. Berolini,
1954—1959
Corpus inscriptionum latinarum; XII — Ins-
criptiones Galliae Narbonensis latinae, ed.
O. Hirschfeld. Berolini, 1888; XIII — Inscrip-
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tiones Trium Galliarum et Germaniarum lati-
nae, ed. O. Hirschfeld, C. Zangemeistei\
O. Bonn. Berolini, 1899—1907
Cod. Just. — Codex Justinianus.— CIC, v. 2. Berolini, 1954
Cod. Theod. — Theodosiani libri XVI cum constitutionibus
Sirmondianis et leges novellae ad Theodosia-
num pertinentes, ed. Th. Mommsen et
P. M. Meyer. Berolini, 1905
CSCO — Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSHB — Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae,
v. 1—30. Bonnae, 1830—1847
De adm. — Constantinos Porphyrogenitus. De admini-
strando imperio. Greek text edit, by G. Moravc-
sik, English transl. by R. J. H. Jenkins. Buda-
pest, 1949
Dig. — Digesta. — CIC, v. 1. Berolini, 1954
Dip. — G. M. Thomas et R. Predelli. Diplomatarium
Veneto-Levantinum sive Acta et diplomata res
Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a.
1300—1454, v. 1—2. Venetiis, 1880—1899
EEBS — Epeteris Hetaireias Byzantinon Spoudon
EO — Echos d'Orient
Evagr. — Evagrius. Historia ecclesiastica, edd. J. Bidez
et L. Parmentier. L., 1898
FHG — Fragmenta Historicorum Graecorum
Fr. Vat. — Fragmenta Vaticana, FIRA, v. 2. Milano, 1964
Genes. — Genesius. Bonnae, 1834
GP — Gregorios ho Palamas
Greg. — Nicephori Gregorae Byzantina historia, cura
L. Schopeni, v. 1—3. Bonnae, 1829—1855
HZ — Historische Zeitschrift
ILTG — P. Wuilleumier. Inscriptiones latines des
Trois Gaules, XVII supplement a "Gallia".
P., 1963
Inst. — Institutiones. — CIC, v. 1. Berolini, 1954
IPE — B. Latyschev. Inscriptiones antiquae orae
septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Lati-
nae
JEH — Journal of Ecclesiastical History
JHS — Journal of Hellenic Studies
JJP — The Journal of Juristic Papyrology. Warszawa
JOB — Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik
JOBG — Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen
Gesellschaft. Wien.
Joh. Eph. — Johannes Ephesinus. Historia ecclesiasticae
pars tertia, E. Brooks tr. Louvain, 1935—1936
JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland
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Konstantopoulos — К. М. Konstantopoulos. Byzantiaka molibdo-
boula... — Journal international d'archeologie
numismatique, v. 5. Athenes, 1902
J. Labourt. Le Christianisme dans l'empire
perse sous la dynastie sassanide. P., 1904
V. Laurent. Sceaux byzantins inedits. — BZ,
Bd. 33, 1933, S. 342, Anm. 5
V. Laurent. Documents de la sigillographie
byzantine. La collection d'Orghidan. P., 1952
Labourt
Laurent, BZ
Laurent, Coll. Org
Leo, Tactica
(ed. R. Vari)
Malalas
Mansi
Men. Prot.
MGH
Mich. Attal.
Migne PG
MM
Niceph.
Novellae Theod.
OCA
OCP
P. Kl. Form.
P. Lond.
P. Oxy.
PSI
P. Warren
RE
REB
Leonis imperatoris Tactica, R. Vari, t. 1—2.
Budapestini, 1917—1922
Joannis Malalae Chronographia. Bonnae, 1831
(CSHB)
J. D. Mansi. Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, v. 1—31, editio novissi-
ma. Florentiae et Venetiis, 1757—1798
Menander Protector. — FHG, v. 4, ed. C. Mul-
ler. P., 1928
Monumenta Germaniae Historica (AA — Au-
ctores antiquissimi; SS — Scriptores)
Michaelis Attaliotae Historia. Bonnae, 1853
J. P. Migne. Patrologiae cursus completus.
Series graeca, t. 1—166. Parisiis, 1850—1887
F. Miklosich, J. Muller. Acta et diplomata
graeca medii aevi, v. 1—6. Vindobonae,
1860—1890
Nicephori Opuscula historica, ed. C. de Boor.
Lipsiae, 1880
Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes.
Theodosiani libri XVI, ed. Th. Mommsen et
P. M. Meyer, v. II. Berolini, 1954
Orientalia cristiana analecta
Orientalia cristiana periodica
C. Wessely. Griechische Papyrusurkunden
kleineren Formats. Leipzig, 1904—1908
F. G. Kenyon, H. I. Bell. Greek Papyri in the
British Museum, 1—5. L., 1893—1917
The Oxyrhunchus Papyri, 1—. L., 1898—
Publicazioni della Societa Italiana per la
ricerca dei Papiri greci a latini in Egitto.
Papiri greci e latini, 1—. Firenze, 1912—
M. David, B. A. van Groningen, J. C. van
Oven. The Warren Papyri. Lugduni-Batavo-
rum, 1941
Pauly — Wissowa — Kroll. Real-Encyclopadie
der classischen Altertumswissenschaft
Revue des etudes byzantines. P.
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Reg.
Rh. Mus.
RN
ROC
ROL
RQ
Sathas MB
SAW
SB
Schlumberger, RN-
SCIV
Sig.
SK
Socr. Schol.
Soz.
Sp.
Suida
Syn. Or.
SZRA
Them. Orat.
Theoph. Chron.
Theoph. Cont.
Th. Sim.
Wb.
Zepos, v. 2
Zonaras -
Zosimus
ZPE
- F. Dolger. Regesten der Kaiserurkunden des
Ostromischen Reiches, t. 1—5. Miinchen,
Bed., 1924—1965
- Rheinisches Museum
- Revue numismatique
- Revue de l'Orient chretienne
• Revue de l'Orient latin
• Romische Quartalschrift
K. N. Sathas. Mesaionike Bibliotheke, v. 1—3.
Venetiis, 1872—1873, v. 4—7. Parisiis,
1874—1894
Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften in Wien, philos., philol., und hist.
Klasse
Sammelbuch griechischer Urkunden aus Agyp-
ten..., 1—, 1915—
G. Schlumberger. Sceaux byzantins inedits. —
Revue numismatique, ser. 3, v. 18, 1916,
p. 32—46
Studii si cercetari de istorie veche
G. Schlumberger. La sigillographie de ГЕт-
pire byzantin. P., 1884
Seminarium Kondakovianum
Socrates Scholasticus. Historia ecclesiastica,
ed. W. Bright. Oxford, 1878
Sozomenus. Historia ecclesiastica. — Migne
PG, t. 67, col. 843—1630
Speculum
Suidae Lexicon, ed. A. Adler, v. 1, 1928
J. B. Chabot ed., Synodicon Orientate. P., 1902
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechts-
geschichte, romanistische Abteilung
Themistii Orationes ex codice Mediolanensi
emendatae a G. Dindorfio. Lipsiae, 1832
Theophanis Chronographia, гее. С de Boor.,
v. 1—2. Lipsiae, 1883—1885
Theophanes Continuatus. Bonnae, 1838
Theophylakti Simokattae Historia, ed. C. de
Boor. Lipsiae, 1887.
Worterbuch der griechischen Papyrusurkun-
den. Bed., 1925—
Jus Graecoromanum, cura J. Zepi et P. Zepi,
v. 2: Athenis, 1931
Ioannis Zonarae Epitomae historiarum, v. 3.
Bonnae, 1897
Zosimi Historia nova, ed. L. Mendelssohn.
Lipsiae, 1887
Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik.
Bonn
